

























'~íi.:に人きく 'l.'i 1jすることは挺いない。 とりわけ、
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Harvard Club of New York (HCNy)5)、後者では














ないホームページのIHJ ，没と、せいぜい1 1 :2~3皮
の，l，W出会IHJ{1iくらいが|民|の111で、あろう。しかし、



















































街に近接 ・集中しているため、 アイピーリーグと YorklZ)がそれである 。その他、特に大学を定め
しての共通イベントを持ち回りで開催したりする ないようなタイプのクラブもある。その代表的な
ことも容易である。 例が、米国各地にあるUniversityClub of 00 (0 
因みに、 CUCNYのビルには同じアイビーリー Oは都市の名前)のような組織である 13)。但し、
グのひとつであるプリンス トン大学の同窓会 この場合には、舟校を同じくする者の集いという



































































































































































































135， 180 270， 360 
133，650 223，650 
291，600 741，600 
100，000 50，000 250， 000 
4，000 4，000 
表1 初年度必要経費比較表 (単位はいずれも日本円。但し、 1ドル90円で計算)
出典・ホー ムページやパンフレットミワの的械をもとに市者がれ成
















t~にも人会合にも!心分の;r~ Ycを設けることで、 「 ‘r





















会μfI~1人附 ドック 「ハイメディック ・ 東大病院J 事業













4)稲}1.和典 (2006) )( .. ;tの'i"~午マーケティング
，~X附 ー 得 卜j ~WUilヤ~' I 二による新しい大マ': ( .t iJ llftll i ftl' i
'j世間百』、"興コーディアル，1Hl<
5) htlp:/ /www.hcny.com/ 
6) htlp:/ /www.colul1biaclub，org/ 
7) hllp:/ /www.princetonclub.com/ 
8) 1，1，;校のスポーツチームの愛物、は、それぞれLionsと
Tigersである。
9) Oxford and Cal1bridgc Club 
(hllp:/ /www.oxfordandcal1bridgeclub.co.ukl) 
1 0) 少なくとも、 II~ 政 |τの似jヰげ| という偲IJ.'，(からは ("J
ら戸tJ.とされるべき，試みではない。
1 1) hllp:/ /alumni.colul1bia.clu/visil/s5_5a.hll1l 
12) htlp:/ /alumwcb.mit.cclu/clubs/n巴wyork/srowse
Web.cloつwebSilclc=Sl000621&webPageld=P006 
13)例えば、 UnivcrsityClub of San Francisco (htlp:/ / 
W州 univclub.coll1l)
1 4) 殴燃は小 ・ '1' ・ If~校をイ iするので、"てMtiには)(''';'
の'i" ~' I;のみを対象としたものではない。
15) http:/www.rengo-mitakai.keio.acjp/ 
16) hlp:/ /www.brb.cojp/ginza/inclex.hlml 
17) hltp:/www.gakushikai.orjp/ 
18) ).¥:();o、学、 );0111)ぐ戸、*北大学、大阪大学、九州
大学、 北海道大ヤ、 γ，'il'i'!大乍、そして戦前 ・!j世'1'の
京城'市'医!大学、 fijt'，'i1 KI大学
19)非会員のみでの利川が"IiiE、という怠i味。
HCNY、CUCNY、*京三1:1似楽部では、会員の同伴が
あれば非会員も利Ilj可能。
20) 2009年111呪作。2007年9月 l日改定のfilf柄。
